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MAT181 – Programming For Scientific Applications 
 (Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains) 
Duration : 3 hours 
[Masa : 3 jam] 
Please check that this examination paper consists of NINETEEN (19) pages of 
printed material before you begin the examination. 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN BELAS 
(19) muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.]
Instructions : Answer all FIFTEEN (15) questions in Section I using the objective 
answer paper (OMR answer paper) provided. For this section, answers should be 
written in pencil only. The OMR answer paper together with the question 
paper of Section I will be collected 1½ hours after the examination starts. 
Answer all THREE (3) questions in Section II. All answers in this section must be 
written on the answer script papers provided. 
[Arahan : Jawab semua LIMA BELAS (15) soalan dalam Bahagian I dengan 
menggunakan kertas jawapan soalan objektif (kertas jawapan OMR) yang 
disediakan. Bagi bahagian ini, jawapan perlu dituliskan dengan pensel sahaja. 
Kertas jawapan OMR ini berserta kertas soalan Bahagian I akan dikutip 1½ 
jam setelah peperiksaan bermula. 
Jawab semua TIGA (3) soalan dalam Bahagian II. Semua jawapan dalam 
bahagian ini mestilah dituliskan pada kertas skrip jawapan yang disediakan.] 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah digunapakai]. 
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SECTION I (45 points) Choose one answer only for each question. 
Bahagian I (45 markah) Pilih hanya satu jawapan untuk setiap soalan. 
1. Which of the following C++ statements will produce syntax error(s)?
Assume that all variables have been declared and initialized appropriately.
Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan C++ berikut akan
menghasilkan ralat(-ralat) sintaks? Anggapkan semua pembolehubah telah
diisytiharkan dan diberi nilai awal yang bersesuaian.
I. cin >> value+3 >> value_3;
II. double _t = 8.7, t_ = 9.5;
III. A <= B? number = A*B : number = A-B;
IV. (Max + Min) / 2.0 = ave;
A. I only. (I sahaja.) 
B. III only. (III sahaja.) 
C. I and IV only. (I dan IV sahaja.) 
D. I, II and IV only. (I, II dan IV sahaja.) 
E. II and IV only. (II dan IV sahaja.) 
2. What is printed by the following program segment?
Apakah yang dicetak oleh segmen program berikut?
double x = 5.2, y = 4.6, z = 6.2, w = 4.8; 
if (x++ >= y) 
if (x > z++) 
if (x >= w) 
cout << x;
else 
cout << w; 
else 
if (z >= w) 
cout << z; 
else 





E. Nothing is printed.
Tiada apa yang dicetak.
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3. Choose the code which prints out the following output:                                                                            
        Pilih kod yang mencetak output berikut: 
 
   32313029282726252423 
 
A. for (j = 32; j > 22; j--)  cout << j--; 
B. j = 0; do { cout << 32-j; j++;} while (j <= 10);    
 C. j = 32; do { cout << j--;} while (j > 22); 
 D. j = 33; while( j >= 23) { cout << --j;  } 
E. for (j = 0; j <= 10; j++)  cout << 32-j; 
 
 
4. What is the output of the following program segment? 
 Apakah output segmen program berikut? 
 
int p, q = 10, r = 8, A = 5, B = -4, C; 
 
C = (p = q-- % r) && (A += --B); 
cout << p << " " << q << " " << r << " " << A 
              << " " << B << " " << C << endl; 
 
 
 A.  2 9 8 0 -3 1    
 B.  1 9 8 0 -5 2 
 C.  2 9 8 0 -5 2 
 D.  1 9 8 0 -5 0 
 E.  2 9 8 0 -5 0  
 
 
5. What is the output produced by the following program segment?    
 Apakah output yang dihasilkan oleh segmen program berikut? 
 
int i, j=3; 
for (i=3; i <= 7; i++) 
{ 
 if ( i % j )  
  continue; 
     else cout << "B"; 
 cout << i; 
} 
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 A.  B3B7C    
 B.  3B6BC 
 C.  C 
 D.  B3B6C 
 E.  Executing the program will cause an infinite loop.                                  
  Pelaksanaan program tersebut akan menghasilkan suatu gelung tak  
  terhingga. 
 
6. Consider the following switch statement: 
 Pertimbangkan pernyataan switch berikut: 
 
i = a % b > c % d; 
switch (++i) 
{ case 1: case 3: case 5: 
  cout << "Yes" << endl; 
  break; 
 case 2: case 6: 
  cout << "No" << endl; 
  break; 
 case 10: case 11: 
  cout << "Maybe" << endl; 
  break; 
 default: 
  cout << "Sometimes" << endl; 
} 
cout << i; 
 
 
 What is the output if the variables a = 15, b = 8, c = 6, and d = 3 ?  
 Apakah outputnya jika pembolehubah-pembolehubah a = 15, b = 8,  
 c = 6, dan d = 3? 
 
 A.  No 
  3    
 B.  No 
  2 
 C.  Yes 
  1    
 D.  Sometimes 
  0 
 E.  Maybe 
  10 
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7. Consider the following segment:  
 Pertimbangkan segmen berikut:  
 
cout << setiosflags(ios::fixed) << setprecision(2); 
cout << setfill('*')<< setw(8)<< "Apps " << 68.9540 << 
endl << "Cloud "  << 2.9873; 
 
 What is the output? 
 Apakah outputnya?  
 
 A.  ***Apps 68.95    
      **Cloud 2.99    
 B.  ***Apps 68.95  
      Cloud 2.99  
 C.  ****Apps 68.95   
      ***Cloud 2.99 
 D.  ****Apps 68.95   
      Cloud 2.99  
 E.  ****Apps68.95    




8. Consider the following function: 
 Pertimbangkan fungsi berikut: 
 
int Compute(float a, float b) 
{ 
 int sum; 
 a += b; 
 sum = a/4;     
 return (sum); 
} 
  
 Choose the value of k assigned by the function when called using the 
statement  k = Compute(112.7, 103.2);            
 Pilih nilai k yang diumpukkan oleh fungsi ini apabila dipanggil dengan 
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 A.  53 
 B.  52 
 C.  54  
 D.  53.975 
 E.  None of the above.  (Bukan yang disebut di atas.) 
 
 
9. Consider the following program segments: 
 Pertimbangkan segmen-segmen program berikut: 
 
 I. for (int i=5, j=5; i > 0; i--)  
  { x[i] = j++; cout << x[i]; } 
 
 II. int j=5; 
  for (int i=0; i > 0;)  
  { x[i] = j++; i--; cout << x[i]; } 
 
 III. int i=5, j=5; 
  for (; i > 0;)  
  { x[i] = j++; cout << x[i]; i--; } 
 
 Which of the program statements will produce the same output?  
 Yang manakah di antara segmen-segmen program tersebut akan 
menghasilkan output yang sama? 
 
 A.  I and II only.   (I dan II sahaja.) 
 B.  II and III only.   (II dan III sahaja.) 
 C.  I and III only.    (I dan III sahaja.)  
 D.  All of the above.   (Semua yang disebut di atas.) 
 E.  None of the above.  (Bukan yang disebut di atas.) 
 
 
10. The declaration int mat[2][3] = {43, 15, 7, 9}; determines the 
 value of mat[1][1] to be:  
 Pengisytiharan int mat[2][3] = {43, 15, 7, 9}; menentukan nilai 
 mat[1][1] menjadi: 
 
 A. 43 
 B. 15 
 C. 7 
 D. 9 
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11. Consider the following C++ reserved words:  
 Pertimbangkan kata-kata simpanan C++ berikut: 
 
 I. ifstream 
 II. ios::in 
 III. ios::out 
 
 Which of the reserved word(s) is/are involved while an external file is 
opened for reading? 
 Yang manakah di antara kata(-kata) simpanan tersebut akan terlibat 
apabila suatu fail luaran dibuka untuk dibaca? 
 
 A.  I only.    (I sahaja.) 
 B.  I and II only.   (I dan II sahaja.) 
 C.  I and III only.    (I dan III sahaja.) 
 D.  II and III only.    (II dan III sahaja.) 
 E.  All I, II and III.   (Kesemua I, II dan III.)  
 
 
12. What is the output produced by the following program segmen? 
  Apakah output yang dihasilkan oleh segmen program berikut?  
int arr[] = {0, 2, 4, 6, 8}; 
int *arr2; 
arr2 = arr + 2; 
cout << *(arr2 + 2) << " " << *arr2 + 3 << endl; 
 
 A.  8 7 
 B.  8 11 
 C.  4 5 
 D.  4 7 
 E.  The program contains error(s). 
  Program ini mengandungi ralat(-ralat). 
 
 
13. Which of the following string declaration and initialization causes error? 
 Yang manakah di antara pengisytiharan dan pengawalan nilai rentetan 
 berikut menyebabkan ralat? 
 
 A.  char str[] = {'E','l','s','a','\0'}; 
 B.  char str[] = "Anna"; 
 C.  char *str = {'O','l','a','f'};   
 D.  char *str = "Peter Pan"; 
 E.  char str[12] = "TinkerBell"; 
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Consider the following program segment for questions 14 and 15. 
Pertimbangkan segmen program berikut untuk soalan-soalan 14 dan 15. 
 
enum breakfast {oats, cereal, toast, pancakes}; 
enum lunch {sandwich, congee, pasta, friedrice}; 
enum dinner {sushi, noodles, pizza, nasikandar}; 
enum snack {fruits=1, biscuits, cakes}; 
 
struct PATIENT{ 
{ int age; 
 char gender; 
 int diet_score; 
}; 
 
PATIENT p1, p2, p3; 
 
p1.diet_score = cereal + pasta + nasikandar + cakes; 
 
 
14. Which of the following statements is correct? 
 Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut adalah betul? 
 
 A. p2.diet_score = 5; 
  This statement is used to give the value diet_score for p2. 
  Pernyataan ini digunakan untuk memberi nilai diet_score untuk p2. 
 
 B. PATIENT.gender = {'M', 'F', 'F'}; 
  Statement above is used to assign gender for p1, p2 and p3. 
Pernyataan di atas digunakan untuk mengumpuk gender untuk p1, 
p2 dan p3. 
 
 C. The value of pizza can be updated using pizza = 5;. 
  Nilai pizza boleh dikemas kini dengan menggunakan pizza = 5;. 
 
 D. enum supper {nasilemak, milk, toast}; 
  Statement above can be added to the program without causing any  
  error. 
  Pernyataan di atas ditambahkan pada program tanpa menyebabkan  
  sebarang ralat. 
 
 E. None of the above statements is correct. 
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15. Which of the following statements about the values of enumerators and 
data  members in the struct PATIENT is wrong? 
Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut mengenai nilai-
nilai  perangka dan ahli data dalam struct PATIENT adalah salah?  
 
 I. oats, sandwich and sushi have the same value. 
  oats, sandwich dan sushi mempunyai nilai yang sama. 
 
 II. pasta, pizza and cakes have the same value. 
  pasta, pizza dan cakes mempunyai nilai yang sama. 
 
 III. fruits and biscuits both have the value 1. 
  fruits dan biscuits kedua-duanya bernilai 1. 
 
 IV. p1.diet_score has the value 9. 
  p1.diet_score bernilai 9. 
 
 V. p3.diet_score has the value 0. 
  p3.diet_score bernilai 0. 
 
 A. I and III only.   (I dan III sahaja.) 
 B. I and IV only.   (I dan IV sahaja.) 
 C. II, III and IV only.  (II, III dan IV sahaja.) 
 D. II, III and V only.  (II, III dan V sahaja.) 
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SECTION II (55 points) Answer all questions.  
Bahagian II (55 markah) Jawab semua soalan. 
 










 The values of a and b are measured from the edge to the centre, similar to 
 radius measures. There are various approximation formulas to calculate the 
 perimeter, p, of an ellipse. The following are some of the common ones: 
 
 Approximation 1 





p π .   
 
 Approximation 2 
 
 The famous mathematician, Ramanujan, formulated a better approximation 
for the ellipse perimeter as 
       ≈ 3( + ) - (3 + )( +3 )p π a b a b a b . 
 
Write a complete C++ program that allows a user to compute the perimeter, 
p, of an ellipse using any one of the two approximation formulas above. Your 
program must have the following functions with the specified prototypes, 
which are called from the main() function: 
  
 (a) void Read_Input(...); – to read in the value of Select (whether 
  1 or 2), and also the values of a and b. Select 1 means the user wants 
  to compute the perimeter using Approximation 1, Select 2 means the 
  user wants to use Approximation 2.   
 
 (b) double Approx1(...); – to compute the perimeter using 
Approximation 1. This value must be returned to main() via the 
function name. 
 
 (c) void Approx2(..., double &p); – to compute the perimeter 
using Approximation 2.  The  computed  perimeter  value  must  be  
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 (d) void Print_Out(...); –  to   receive  the  value of  the  computed 
  perimeter and prints it with appropriate messages. The value should be 
  written in 3 decimal places. 
 
 Your program should continue processing as long as the user wants to 
 compute for different values of a, b and Select, with the value of a must be 
 larger than b. If a is smaller than b, then the methods cannot be used, and 
 the perimeter should not be computed. 
 
[ 20 marks ] 
 











 Nilai-nilai a dan b adalah diukur dari sisi ke tengah, serupa dengan ukuran 
 jejari. Terdapat berbagai rumus penganggaran untuk mengira ukurkeliling, p, 
 bagi suatu elips. Berikut adalah beberapa rumus yang biasa digunakan: 
 
 Anggaran 1 





p π .   
 
 Anggaran 2 
 Ahli matematik terkemuka, Ramanujan, telah merumuskan anggaran yang 
lebih baik bagi ukurkeliling elips sebagai 
       ≈ 3( + ) - (3 + )( +3 )p π a b a b a b . 
Tulis satu program C++ lengkap yang membolehkan pengguna mengira 
ukurkeliling, p, bagi suatu elips dengan menggunakan salah satu daripada 
dua  rumus anggaran di atas.  Program anda mestilah mengandungi fungsi-
fungsi berikut dengan prototaip seperti yang dinyatakan, yang dipanggil dari 
fungsi main(): 
  
 (a) void Read_Input(...); – untuk membaca nilai Select (sama 
ada 1 atau 2), dan juga nilai-nilai a dan b. Select 1 bermakna peng- 
guna ingin mengira ukurkeliling dengan menggunakan Anggaran 1, 
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 (b) double Approx1(...); – untuk mengira ukurkeliling dengan meng-
gunakan Anggaran 1. Nilai ini perlu dikembalikan kepada main() mela- 
lui nama fungsi. 
 
 (c) void Approx2(..., double &p); –  untuk   mengira  ukurkeliling 
menggunakan Anggaran 2. Nilai ukurkeliling yang dikira mesti dikemba- 
likan kepada main() melalui satu pembolehubah rujukan. 
 
 (d) void Print_Out(...); –  untuk  menerima  nilai  ukurkeliling  yang 
  telah dikira and mencetaknya dengan mesej bersesuaian. Nilainya perlu 
  ditulis dengan 3 tempat perpuluhan. 
 
Program anda perlulah terus memproses berulangkali selagi pengguna 
mahu mengira untuk nilai-nilai berbeza bagi a, b dan Select, dengan nilai a 
perlulah lebih besar daripada b. Jika a lebih kecil daripada b, maka kaedah-
kaedah ini tidak dapat digunakan, dan ukurkeliling ini tidak perlu dikira. 
 
[ 20 markah ] 
 
2. (a) Consider the following algorithm: 





If value of grade is A, add 15 to sum 
If B, add 10 to sum 
If C, add 7 to sum 
If D, add 5 to sum 
If F, print student is on probation 
All other value of grade, print the message 
"invalid grade" 
   Transform the above algorithm into equivalent C++ codes using if-
 else-if...  statement.    
   You should also declare the variables used. 
    
 
 (b) Suppose the following integer data are entered as input:    
 
      67   45   5   81   78   23   56   –999 
  
Write a C++ program segment which contains a single ‘for’ loop 
statement  that will read these values and calculate and print the 
average of the data set { 67, 45, 5, 81, 78, 23, 56 }. 
 ...13/- 
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 (c) A matrix can be transposed by switching its rows with its columns. For 



















. Let a square matrix be declared as int a[][] 
 where the size of that matrix is int n. Write the nested ‘for’ loop 
 statements that  perform  the  transpose  of  matrix a[][] and  store  in 
    int atrans[][]. 
 
  
 (d) Consider the following program. 








 char str1[] = "Fantastic"; 
 char str2[] = "fabulous"; 
 char str3[12], str4[sizeof(str2)]; 
 
 /* Step 1 */ 
 strncpy_s(str3, sizeof(str3), str1, 5); 
  
 /* Step 2 */ 
 strcpy_s(str4, sizeof(str4), str2); 
 
 /* Step 3 */ 
  
 /* Step 4 */ 
 




   
   Complete this program so that the output is:  
      
     Fantastic + fabulous = Fantabulous 
    
   Write C++ statements for Step 3 and Step 4 as listed below: 
    
...14/- 
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(i) Step 3:  Reassign  the  characters  in str4 such  that  the  first  
   two characters are deleted as follows.  
 
f a b u l o u s \0  
 
          
b u l o u s \0   
 
   (ii) Step 4: Append str4 to str3 using strcat_s(). 
 
  [ 20 marks ] 
 
 
2. (a) Pertimbangkan algoritma berikut: 





If value of grade is A, add 15 to sum 
If B, add 10 to sum 
If C, add 7 to sum 
If D, add 5 to sum 
If F, print student is on probation 
All other value of grade, print the message 
"invalid grade" 
 
   Transformasikan algoritma di atas kepada kod-kod C++ setara degan 
 menggunakan pernyataan if-else-if... . 
    
Anda perlu isytiharkan juga pembolehubah-pembolehubah yang digu- 
nakan.    
 
 
 (b) Katakan data-data integer berikut dimasukkan sebagai input:      
 
      67   45   5   81   78   23   56   –999 
  
Tuliskan  satu  program  C++  yang  mengandungi  pernyataan  gelung 
‘for’ tunggal yang akan membaca nilai-nilai ini dan mengira serta 
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 (c) Suatu matriks boleh ditransposisi melalui saling penukar-gantian 
barisnya dengan lajurnya. Sebagai contoh, transposisi satu matrik 


















. Biar satu 
matriks segiempat diisytiharkan sebagai int a[][] yang mana saiz 
matriks tersebut ialah int n. Tuliskan pernyataan ‘for’ tersarang yang 




 (d) Pertimbangkan program berikut. 








 char str1[] = "Fantastic"; 
 char str2[] = "fabulous"; 
 char str3[12], str4[sizeof(str2)]; 
 
 /* Langkah 1 */ 
 strncpy_s(str3, sizeof(str3), str1, 5);  
 
 /* Langkah 2 */ 
 strcpy_s(str4, sizeof(str4), str2); 
 
 /* Langkah 3 */ 
 
 /* Langkah 4 */ 
 




   
   Lengkapkan program ini supaya outputnya ialah:  
      
     Fantastic + fabulous = Fantabulous 
    
   Tuliskan pernyataan-pernyataan C++ untuk Langkah 3 dan Langkah 4 
 seperti yang disenaraikan di bawah: 
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   (i) Langkah 3: Mengumpuk semula aksara dalam str4 supaya dua 
   aksara pertama dipadamkan seperti berikut.  
 
f a b u l o u s \0  
 
        
b u l o u s \0   
 
  
  (ii) Langkah 4: Tambahkan str4 kepada str3 dengan mengguna-  
kan strcat_s(). 
[ 20 markah ] 
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 The first column stores students’ matric numbers in a tutorial group and the 
 second column stores their respective marks in a quiz. 
  
 Write a complete C++ program that sorts the marks and print the sorted list to 
 an external file, output.txt. The program should do the following: 
  
 (a) Read in the text file, scores_groupA.txt and store the contents 
using two dimensional array. Assume the maximum number of students 
in a tutorial group is 30, and that the number of records to be  
processed is unknown. 
 
 (b) Count the total number of records in scores_groupA.txt. 
...17/- 
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 (c) Sort the records using the marks in ascending order. The sorting can be 
done by comparing two subsequent marks in the list, and swapping 
them if required. 
 
The program main() should call a function swap to exchange the 
values of the two marks, by using pointer parameters. The function 
prototype for  swap must be the same as follow: 
 
   void swap (int*, int*); 
   
  This process is repeated until the list of records is sorted correctly. 
 
 (d) Print the sorted list of records to output.txt. 
 
 (e) Close all external files and end the program. 
 
 The contents of output.txt should be as follows: 
 
There are a total of 15 scores. 
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 Lajur pertama menyimpan nombor-nombor matrik pelajar dalam suatu 
 kumpulan tutorial dan lajur kedua menyimpan markah masing-masing dalam 
 satu kuiz. 
 
 Tulis satu program C++ lengkap yang mengisih markah-markah dan 
 mencetak senarai yang tersusun pada fail luaran, output.txt. Program 
 tersebut perlulah melakukan perkara-perkara berikut: 
  
 (a) Bacakan fail teks, scores_groupA.txt dan menyimpan kandungan-
nya dengan menggunakan tatasusunan dua dimensi. Anggapkan 
maksimum bilangan pelajar dalam satu kumpulan tutorial ialah 30 dan 
bilangan rekod yang akan diproses tidak diketahui.  
 
 (b) Kira jumlah bilangan rekod dalam scores_groupA.txt. 
 
 (c) Isihkan rekod mengikut markah dalam tertib menaik. Pengisihan boleh 
dilakukan dengan membandingkan dua markah berturutan dalam 
senarai, dan saling bertukar-ganti jika perlu. 
 
  Program main() haruslah memanggil suatu fungsi  swap  untuk saling- 
  tukar   nilai  kedua-dua   markah,   dengan   menggunakan   parameter-
  parameter penuding. Fungsi prototaip bagi swap mestilah sama seperti 
  berikut, 
 
   void swap (int*, int*); 
   
  Proses ini diulangi sehingga senarai rekod diisih dengan betul. 
...19/- 
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 (d) Cetak senarai rekod yang terisih pada output.txt. 
 
 (e) Tutup semua fail luaran dan tamatkan program tersebut. 
 
 Kandungan dalam output.txt haruslah seperti berikut: 
 
There are a total of 15 scores. 

















[ 15 markah ] 
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